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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Panyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Fat talk terdahap Body dissatisfaction pada 
Mahasiswa di Kota Bandung” ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) di Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
  Skripsi ini telah peneliti susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam proses pembuatannya. Untuk itu 
peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Terlepas dari semua itu, peneliti menyadari 
sepenuhnya bahwa kajian penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan sehingga 
peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun terkait 
penelitian ini. Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Fat talk terdahap Body dissatisfaction pada Mahasiswa di Kota Bandung” 
ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 
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Rofiqoh Dzahabiyah (1504785), Pengaruh Fat talk terdahap Body dissatisfaction 
pada Mahasiswa di Kota Bandung. Skripsi. Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2020). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fat talk terhadap body 
dissatisfaction pada mahasiswa overweight di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode eksperimen dengan posttest only control group design. Terdapat 
sebanyak 34 partisipan yang berpartisipasi, 17 partisipan pada kelompok eksperimen 
dan 17 partisipan pada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan 
berupa cerita pendek mengenai fat talk, sedangkan kelompok kontrol berupa cerita 
mengenai kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Body Shape Questionnaire yang sudah diadaptasi ke dalam 
Bahasa Indonesia untuk menjaring data tingkat body dissatisfaction partisipan setelah 
diberikan perlakuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji t independen untuk menguji perbedaan body dissatisfaction kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fat talk tidak berpengaruh 
terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa di Kota Bandung. 
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Rofiqoh Dzahabiyah (1504785), The Influence of Fat Talk on College Student’s Body 
Dissatisfaction in Bandung. Department of Psychology, Faculty of Education, 
Indonesian University of Education, Bandung (2020). 
 
This study aims to determine the influence of fat talk on body dissatisfaction in college 
students in Bandung. This study used experimental approach of posttest only control 
group design. There are 34 participants in this study, 17 participant was assigned to 
each group (experiment and control group). The perlakuan for experiment group was 
a short story about fat talk while control group was a netral story about daily life of a 
college student. Body Shape Questionnaire was used to assess body dissatisfaction in 
participants. Data were analyzed with t test independent to see whether the difference 
of score are significant between groups. The results indicate there are not influence of 
fat talk on body dissatisfaction in college students in Bandung. 
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